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Эдуарду Петровичу Фельдману – 70 лет! 
В апреле 2010 г. исполнилось 70 лет известному ученому, замечательно-
му человеку Эдуарду Петровичу Фельдману. 
 
 
 
Э.П. Фельдман родился в Благовещенске в семье военного врача. С золо-
той медалью окончил школу и в 16 лет поступил в Харьковский политехни-
ческий институт на инженерно-физический факультет. Получил диплом с 
отличием и был направлен на работу младшим научным сотрудником в Ин-
ститут радиофизики и электроники АН УССР. 
С 1977 по 2002 гг. Э.П. Фельдман – старший научный сотрудник, веду-
щий научный сотрудник, а затем и заведующий отделом Донецкого физико-
технического института АН УССР (по совместительству – профессор ка-
федры физики твердого тела и физического материаловедения Донецкого 
национального университета). Докторскую диссертацию защитил в 1982 г. 
В научном обществе Эдуард Петрович принадлежит к всемирно извест-
ной харьковской школе теоретической физики И.М. Лифшица. 
Э.П. Фельдман является весьма авторитетным ученым в различных от-
раслях физики твердого тела, статистической физики, физического материа-
ловедения. Его работы отличаются фундаментальностью, глубоким проник-
новением в физическую суть проблем, нахождением оригинальных путей 
решения теоретических и прикладных задач. В нем органически соединяют-
ся черты физика-теоретика и инженера-технолога. 
Среди соавторов научных работ Эдуарда Петровича такие известные уче-
ные, как академик Л.А. Пастур, члены-корреспонденты А.Д. Алексеев, А.М. 
Косевич, Э.А. Канер, А.Н. Шарковский, доктора наук, профессора Л.С. Па-
латник, А.И. Федоренко, В.В. Ганн, Ф.Г. Басс, Л.М. Бернштейн, В.П. Набе-
режных, В.М. Юрченко, А.М. Гришин, В.А. Займовский. 
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По приглашению университетов он читал курсы лекций в России и Мек-
сике, неоднократно бывал в научных командировках за рубежом, в течение 
двух лет работал экспертом-исследователем по приглашению правительства 
Мексики в рамках программы Catedra Patrimonial. 
Характерным для Эдуарда Петровича является плодотворное сотрудниче-
ство с экспериментаторами в таких отраслях, как металловедение, кристал-
лография, технология тонких пленок, физика прочности и пластичности, фи-
зика горных процессов, электродинамика металлов. Он автор более ста пуб-
ликаций в украинских и заграничных изданиях, трудов учебно-
методического характера, изобретений. 
С 2002 г. по настоящее время Э.П. Фельдман работает в Институте физи-
ки горных процессов НАН Украины. Он принимает активное участие в 
формировании новых направлений исследований института, является ответ-
ственным исполнителем актуальной госбюджетной тематики института. 
Выдвинул ряд оригинальных идей относительно решения очень важной 
проблемы массопереноса метана в угле. Э.П. Фельдман подготовил трех 
докторов наук и семерых кандидатов наук; активно передает свои знания и 
опыт научной молодежи; многократно назначался официальным оппонен-
том кандидатских и докторских диссертаций. Является членом ученого со-
вета, специализированного ученого совета Д 11.184.02 ИФГП НАН Украи-
ны, членом редколлегии сборника «Физико-технические проблемы горного 
производства», регулярно выступает с научными докладами на семинарах 
ИФГП и ДонФТИ НАН Украины, участвует в научных конференциях в 
Украине и за границей.  
Эдуард Петрович – книголюб. Увлекается поэзией, знает наизусть много 
стихов, особенно классику. Он отлично играет в шахматы и превосходно поет. 
Редакционная коллегия сборника «Физико-технические проблемы горно-
го производства» от всей души поздравляет доктора технических наук, про-
фессора Эдуарда Петровича Фельдмана с Юбилеем. Желает здоровья, новых 
творческих успехов и надеется на дальнейшее научное сотрудничество. 
